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第1回(5月28日本部大会議室) 12. 1 
1.報告事項 ー 昇任戸山図書担当課長
(1) 1990年度業務報告について 三浦育子(文学部出向チーフ)
(2) 1991年4月1日新中央図書館開館以降の状況に 所沢図書担当課長
ついて 碓氷喜信(所沢図書担当)
(3) 中央図書館基本方針・利用規定・利用案内等i乙 兼務学術情報担当課長兼和書データベース化事業室
ついて プロヅェクト・マネーツャー
(t) 遡及入力状況について
(5) 図書データベースセンター陀ついて
(6) その他
2.協議事項
(1) 収書方針(案)について
(2) 本庄分館の運営について
(3) 1990年度決算および1991年度予算について
(t) その他
第2回 (11月26日 国際会議場第I会議室)
1.報告事項
菅原 通(学術情報担当課長)
転出 教務部主幹(国際会議場および通信衛星関係業
務担当)
遠藤雅司(所沢図書担当課長)
嘱任主幹(和書データベース化事業担当)
中村義人(調査役〈和書データペ
スー化事業担当)>)
4. 1 
嘱任教育学部出向チーフ
渡辺二郎(総合閲覧担当)
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